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Kodály Zoltánt és feleségét az I. világhábo-
rú kitörése nyaralás közben, a svájci hegyek 
közt érte. Kalandos hazautazásuk új kompo-
zíció keletkezésének hátteréül szolgált. Így 
számolt be erről később a Léner-vonósné-
gyesnek írt levelében: „1914 nyarán a leg-
elsőrendű lelki és testi dispositióban töltöt-
tem nehány hetet Svájcban. A háborúüzenet 
napja feleségestől Zermattban talált. Egy két 
nap alatt kiürült az egész hely, nekünk is bú-
csúznunk kellett a leghatalmasabb hegylát-
ványoktól, mert bezárták a szállókat. Az út 
utolsó szakaszát a svájci határra már teher-
kocsiban kellett [meg]tennünk, mert Svájc 
is mozgósított. Egy tiroli határközségben 
(Feldkirch) kellett vesztegelnünk napokig. 
Itt jelent meg hirtelen a duó víziója. […] Kó-
tapapírt Feldkirchben nem lehetett kapni, 
ezért az 1. tétel amit ott írtam le szinte végig 
változatlanul, iskolai kótás füzetben van írva. 
Ilyen talajból nőtt ki a Duó. Hogy mások va-
laha megtalálnak benne akár a hegyóriások 
leírhatatlan nagyságából akár egy hirtelen 
háború homályos sejtelmeiből valamit, nagy 
kérdés marad” (1924. február 8.).
Az I. világháború évei Kodály élete egyik 
legtermékenyebb időszakának számítanak, 
zeneszerzői és tudósi aktivitása egyaránt 
bizonyítja ezt. Zeneakadémiai tanári kö-
telezettségei mellett népzenetudományi 
Zoltán Kodály and his wife were spend-
ing their summer vacations in the Swiss 
mountains when the news of the outbreak 
of WWI reached them. Their adventurous 
journey home is in the background of a new 
composition. Kodály recalled the trip later 
in a letter to the Léner Quartet: “In the sum-
mer of 1914 I was spending several weeks in 
Switzerland in the most exquisite mental 
and physical disposition. The declaration 
of war reached me and my wife in Zermatt. 
In a day or two the whole settlement was 
empty, we, too, had to take farewell of the 
most majestic alpine sights because our ho-
tel was closed. The last stretch of the road 
to the Swiss border was covered in a cargo 
wagon because mobilization was ordered in 
Switzerland as well. We got stuck in a Ty-
rolean frontier village (Feldkirch) for some 
days. That was where the vision of the duo 
suddenly appeared. […] There was no music 
paper available in Feldkirch, so the 1st move-
ment which I put down almost unaltered 
to the end is written in a school notebook 
for music. That was the soil from which the 
Duo sprouted. It remains a great question 
whether anyone will ever find something of 
the indescrib able majesty of the giant moun-
tains or the vague presentiments of a sudden 
war in it” (8 February 1924).
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tanulmányokat publikált az Ethnographiá-
ban és a Zenei Szemlében, 1917-től többek 
közt Claude Debussyről, Maurice Ravelről 
és Bartók Béláról írt a Nyugat hasábjain, il-
letve 1918 októberétől kezdve zenekritiká-
kat közölt a Pesti Naplóban. Ugyanezekben 
az években játszották először Amerikában 
az I. vonósnégyest, míg Budapesten Lich-
tenberg Emil (1874–1944) a Magyar Nők 
Karegyesülete élén bemutatta a Két zobor-
vidéki népdalt, Móricz Zsigmond pedig 
kísérőzenét kért tőle a Pacsirtaszó nemzeti 
színházi előadásához. 1918. május 7-én 
zeneszerzői estet tartott a Zeneakadémi-
án, ahol elhangzott a Duó, a Szonáta szó-
lógordonkára, a Megkésett melódiák több 
tétele és a II. vonósnégyes Kálmán Oszkár 
(1887–1971), Bartók Béla és a Waldbauer–
Kerpely-vonósnégyes tagjainak előadásában.
Annak ellenére, hogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia háborúban állt, Kodálynak még-
is alkalma nyílt népdalgyűjtésre: 1915-ben 
Bars és Nyitra megyében, majd 1916-ban 
Arany János szülőhelyén, Nagyszalontán, 
1917-ben pedig Bartók Bélával együtt ka-
tonák között gyűjtött népzenét. Utóbbi 
gyűjtés a Császári és Királyi Hadügyminisz-
térium Zenetörténeti Központja az Osztrák–
The years of WWI are one of the most 
fruitful periods of Kodály’s career, both as 
a composer and scholar. He published folk 
music studies in Ethnographia and Zenei 
Szemle, wrote, among others, about Claude 
Debussy, Maurice Ravel and Béla Bartók in 
the periodical Nyugat, and published music 
criticism in Pesti Napló from October 1918, 
in addition to his teaching obligations at the 
Music Academy. These years witnessed the 
first performance of his String quartet No. 1 
in America, Two folk songs from Zobor pre-
miered in Budapest in the performance of 
the Choir Association of Hungarian Women 
led by Emil Lichtenberg (1874–1944), Zsig-
mond Móricz asked him to compose inci-
dental music for Lark song. In the author’s 
night on 7 May 1918 the Duo, the Solo 
sonata for cello, several movements of Be-
lated melodies and String quartet No. 2 were 
performed by Oszkár Kálmán (1887–1971), 
Béla Bartók and members of the Waldbau-
er-Kerpely Quartet. 
Although the Austro-Hungarian Monar-
chy was at war, Kodály had a chance to col-
lect folk songs: in Bars and Nyitra counties 
in 1915, in 1916 in the birthplace of János 
Arany, Nagyszalonta, and with Béla Bartók 
Kodály Zoltán 1918. május 7-i 
szerzői estjének hirdetése. 
Advertisement of Zoltán Kodály’s 
author’s night  of 7 May 1918.
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Magyar Monarchia katonadalait bemutató 
népzenetudományi vállalkozásának részét 
képezte. A tervezett kiadványsorozatból 
azonban csak az osztrák katonadalokat tar-
talmazó kötet jelenhetett meg. A magyar 
kötet – amely a legkorábbi modern magyar 
népdalgyűjtemény lehetett volna – csak 
2010-ben látott napvilágot, rekonstruált 
formában.
Kodály ugyanakkor ének-zongora feldol-
gozásokat is készített a katonáktól gyűjtött 
népdalokból, s ezek – Kodály Emma és Bar-
tók Béla népdalfeldolgozásaival együtt – el-
hangoztak az 1918-as bécsi Történeti hang-
versenyen, valamint Budapesten az Operaház 
Honvéd-hangversenyén. Az előadóművész-
nek, Székelyhidy Ferencnek (1885–1954) 
szóló ajánlással később a Magyar népzene 
sorozat füzeteiben nyomtatásban is megje-
lentek, Székelyhidy – Bartók Béla és Kent-
ner Lajos (1905–1987) zongorakíséretével 
– nagy részükből hanglemezfelvételt is ké-
szített. Kodály az 1917-es katonadalgyűjtés 
során ismerte meg a „Sej verd meg Isten, ki 
a gőzöst csinálta” kezdetű népdalt is, mely tíz 
évvel később a Háry Jánosban Örzse dalaként 
nyerte el műzenei alakját.
Szabó Ferenc János
among soldiers in 1917. Th e latter endeav-
our constituted part of a major undertaking 
by the Centre of Music History in the Im-
perial and Royal War Ministry to present 
the soldiers’ songs of the Austro-Hungarian 
Monarchy. Out of the planned series, only 
the book containing Austrian soldiers’ songs 
was actually published. Th e Hungarian vol-
ume – which could have been the earliest 
modern Hungarian folk song collection – 
only appeared in reconstructed form in 2010.
In the meantime Kodály also made ar-
rangements for voice and piano from the 
folk songs collected from soldiers and these 
– together with some folk song adaptations 
by Emma Kodály and Béla Bartók – were 
performed at a wartime Historical Con-
cert in Vienna in 1918 and in the Budapest 
Opera House at an army concert. Dedi-
cated to their performer, the singer Ferenc 
Székelyhidy (1885–1954) they were later 
published in the series Hungarian folk mu-
sic and most of them were also recorded in 
the performance of Székelyhidy, with Béla 
Bartók and Lajos Kentner (1905–1987) at 
the piano. During collecting Kodály also 
found the folk song with the incipit “Sej 
verd meg Isten, ki a gőzöst csinálta” [Damn, 
o Lord, the one who made the steam engine] 
which acquired an art music form as the 
song of Örzse in Háry János ten years later.
Ferenc János Szabó
Duó, op. 7 (1914). 
Wien: Universal Edition, 1922.
Duo, op. 7 (1914). 
Wien: Universal Edition, 1922.
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Kádár István. Székelyhidy Ferenc 
és Bartók Béla. Hanglemez. His 
Master’s Voice AN 215 (1928).
Kádár István. Ferenc Székelyhidy 
and Béla Bartók. Gramophone  
record. His Master’s Voice AN 215 
(1928).
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